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Rites Thursday for coed 
killed in mid-air collision
F u n e ra l serv ices w ill be T h u rsd ay  a t  th e  C roxford  F u n e ra l H om e 
in  G rea t F alls  fo r J u d y  B a rre tt, 18, of G rea t F alls, w ho w as k illed  
S u n d ay  afte rn o o n  in  a p lane  collision over M issoula.
B a rre tt, fre sh m an  in  h ea lth  an d  physica l education , w as am ong 
five  persons k illed  w hen  tw o sm all p lanes co llided  o ver th e  In te r ­
m o u n ta in  L u m b er C om pany  yards.
S he w as born  S ept. 6, 1952, in  G rea t F alls, w here  she a tten d ed
school u n til en ro lling  a t UM th is  fall.
S he is su rv iv ed  by  one b ro th e r  an d  h e r  p a ren ts , M r. an d  M rs.
E d w ard  H. B a rre t t  of G rea t F alls.
A lso k illed  in  th e  acciden t w ere  M arcia K an to rw icz , Chicago, 
111.; W illiam  L aF leu r, G rea t F alls; C lay ton  L esley, A very , Idaho, 
a n d  Bob Lueck, M issoula, ow n er of M issoula Skyfligh t.
Jam e s  L edbe tte r, G rea t F alls, w ho p arach u ted  to  safe ty , w as r e ­
leased  from  St. P a tr ic k ’s H osp ital S unday  a f te r  being  tre a te d  for 
shock.
A u tho rities  said  th e  p lan e  p ilo ted  by  L ueck ca rried  skyd ivers 
B a rre tt, K an to rw icz , L a F leu r an d  L edbetter, w ho had  ju s t le ft 
Jo h n so n -B e ll F ield  m om ents befo re th e  crash  to  f ree fa ll in to  a 
ju m p  zone no rth  of the  a irp o rt. L esley  w as ap p a re n tly  alone in  
h is s in g le -eng ine  c ra f t w hen  it s tru ck  th e  L ueck  p lane.
T he bodies of B a rre tt, K an to rw icz , L a F leu r and  L esley  w ere 
found S u n d ay  a fte rn o o n  in  th e  lu m b er yard .
L u eck ’s body w as found y este rday . Tw o search e rs  in  a h e li­
co p te r spo tted  th e  body in  abo u t six  fee t of w a te r in  th e  C la rk  
F o rk  R ive r n e a r  th e  p lan t.
M issoula C ounty  S heriff  Jo h n  M u rphy  said  deb ris  from  th e  
collision w as sp read  from  th e  C la rk  F o rk  R ive r a t  the  n o rth  side 
of th e  In te rm o u n ta in  p la n t to S. F if th  S tree t W est on th e  south .
Bomb scare at UC
A bom b scare th re a ten in g  th e  
U n ivers ity  C en ter p rom p ted  ac ­
tion  on th e  p a r t of UC officials 
ea rly  S unday  m orning , according  
to  C harles B ahr, UC n ig h t m a n ­
ager.
B ah r said  th e  M issoula Police 
D ep artm en t rece ived  a  telephone 
th re a t ab o u t 12:25 S unday  m o rn ­
ing, w arn in g  th a t a  bom b had  
been  p la n ted  in  th e  C en ter and  
w as set to  go off a t  12:27 a.m .
C ity police no tified  cam pus se ­
cu rity , w ho con tac ted  B ah r in  th e  
UC. B ah r said  he  lea rn ed  of th e  
th re a t abo u t 12:40 a.m ., 13 m inu tes 
a f te r  th e  bom b w as to  have  gone 
off. He said  he helped  cam pus se­
c u rity  police search  un locked  and 
accessible portions of th e  UC.
B ah r said  police tra ced  the  
th re a t to a pay  te lephone on the  
f irs t floor o f th e  C enter.
A ll th re e  phones on th a t  floor 
have  tra c in g  devices in  th e ir  c ir ­
cuits, accord ing  to  B ahr.
D uring  th e  sea rch  Bob B rito ,
Food S erv ice n ig h t m anager, te le ­
phoned S h erre l D avis, Food S e rv ­
ice m anager, and  requested  in ­
structions.
D avis to ld  B rito  to  allow  any  
em ployee “who fe lt his life th re a t­
ened” to  leave. N one left, acco rd ­
ing to  B rito .
D avis also to ld  B rito  th a t r e ­
sponsib ility  fo r evacuation  of the 
UC rested  w ith  B ahr, w ho decided 
th a t no ac tion  w ould  be taken .
B ah r exp la ined  he  w as in itia lly  
skep tica l of th e  th re a t, because 
p as t th re a ts  have  p roved  to  be 
phony. He said  th is  th re a t “seem ed 
to  be phony” because of th e  sh o rt 
tim e betw een  th e  w arn in g  ca ll and 
the  supposed tim e fo r detonation .
He said  he d id  n o t ev acu a te  th e  
bu ild ing  because he doub ted  the 
a u th en tic ity  of th e  th re a t and  the 
UC w as to  close a t  2 a.m . H e fe lt 
th a t an  evacuation  w ould  “th row  
th e  bu ild ing  occupants in to  a  p an -
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No report on 
until audit
T he UM ad m in is tra tio n  is w a it­
ing  fo r an  a u d it of P ro g ram  C oun­
cil’s books befo re re leas ing  a r e ­
p o rt req u ested  by  C en tra l B oard  
reg ard in g  th e  em p loym en t s ta tu s  
of Lee T ickell, UC p ro g ram  d i­
rec to r.
C en tra l B oard  la s t m on th  r e ­
quested  T ickell’s re s igna tion  in  a 
reso lu tion  sen t to  P re s id en t R ob­
e r t  P an tze r.
CB h ad  asked  th e  ad m in is tra ­
tion  fo r an  ex p lan a tio n  o f T ickell’s 
em lpoym ent s ta tu s  by  y este rday .
In  a le tte r  s en t to  ASUM  P re s i­
d en t J a c k  G reen  yeste rday , P a n t­
ze r said  the  ad m in is tra tio n  is not 
try in g  to  ignore th e  req u es t b u t 
w ill hav e  a re p o rt as soon as th e  
au d it is subm itted .
T he a u d it is being  conduc ted  by
D obbins and  M cG rew , a  M issoula 
au d itin g  firm .
P an tz e r  sa id  the  ad m in is tra tio n  
has reach ed  a te n ta tiv e  conclusion, 
b u t w ould  hav e  to  rev iew  th e  a u ­
d it befo re announc ing  its decision.
T ickell’s a tto rn ey , A n t h o n y  
K east, sa id  la s t  m on th  th e  o u t­
com e of th e  a u d it w ill p robab ly  
have  an  effec t on a  possib le libel 
su it ag a in s t T. J . G illes, fo rm er 
K aim in  ed ito r.
T ickell has th re a te n e d  to  file  
su it because of an  ed ito ria l w r it­
te n  by  G illes S ep t. 30.
K eas t sa id  sev e ra l fac to rs m ust 
be rev iew ed  befo re  a  su it can  be 
filed, inc lud ing  th e  possib le im ­
m un ity  of th e  K aim in , as a b ran ch  
of th e  s ta te , and  T ickell’s em p loy ­
m en t s ta tu s  a f te r  th e  aud it.
Governor okays Regents’ panel
Gov. F o rre s t H. A nderson to ld  
th re e  UM s tu d e n t leaders  F rid ay  
th a t he  w ould  su p p o rt a seven - 
m em ber s tu d en t adv iso ry  b oard  
to  th e  S ta te  B oard  of Regents.
A nderson  m et w ith  J a c k  G reen, 
ASUM  p residen t; Lee M cA llister, 
ch a irm an  of A cadem ic A ffairs  
Com m ission, and  Ja c k  C loherty, 
M ontana K aim in  ed ito r, to  discuss 
a  reso lu tion  endorsed  by  M ontana 
S tu d en t P re s id en ts ’ A ssociation 
th a t recom m ends the  estab lish ­
m en t of a  s tu d en t adv iso ry  board  
consisting  of M SPA  m em bers. The 
M SPA  ch a irm an  w ould  ac t as the 
b o a rd ’s spokesm an.
A nderson  said  a lthough  he does 
no t hav e  th e  pow er to  crea te  such 
a  board , he could propose th e  idea 
to  th e  R egents.
H e said  he  th o u g h t th e  M SPA  
reso lu tion  w ould  m eet w ith  very  
li ttle  resistance.
S tu d en t v iew s shou ld  be p re ­
sen ted  to  th e  B oard , he  said.
M cA llister said  the  adv iso ry  
bo ard  w ould  ac t as a lobbying 
agen t to  p re sen t s tu d en t v iew s to 
th e  B oard  of R egents.
C loherty  asked  th e  G overnor 
abo u t g ran tin g  a s tu d en t voting  
righ ts  on th e  B oard .
A nderson  said  he has no ob jec­
tion  to  a s tu d en t vo ting  m em ber 
on th e  B oard , b u t said  it  m ay  be 
legally  im possible u n d e r  the  p res­
e n t law  because R egents serve  
e ig h t-y ea r  te rm s.
ROTC enrollment drops
This y e a r’s en ro llm en t fo r the  
A ir F orce and  A rm y RO TC p ro ­
gram s has decreased  by  92 people 
over th e  1969-1970 academ ic yea r.
W ayne W oolston, UM reg istra r, 
said  yeste rd ay  th a t A ir F orce 
ROTC has 85 stu d en ts  in  th is  
y e a r’s p rog ram  in com parison  to 
113 s tuden ts  la st yea r. A rm y 
ROTC has  123 s tuden ts  in  com ­
parison  to  187 s tuden ts  la s t yea r.
S e v e n t e e n  fresh m an  h a v e  
dropped  A FRO TC th is  fall; four 
freshm an  have d ropped  A rm y 
ROTC.
Gov. F o rre s t H. A nderson  b e ­
gan g roundb reak ing  cerem onies 
S a tu rd ay  afternoon  by  shoveling 
the  f irs t d ir t  a t the  site  of th e  fu ­
tu re  UM L ib ra ry .
T he G overnor spoke a t the  ce re ­
m onies on old D ornb laser F ie ld  
and  a t a UM alum n i luncheon  in  
th e  U n iversity  C en ter Ballroom .
“ I hope som eday to  be able  to  
look out over a fie ld  filled  w ith  
as m any  people in te res ted  in  
th ings such  as th is L ib rary , as 
th e re  a re  in teres ted  in  sports  here  
fo r th e  H om ecom ing gam e,” he 
said.
A nderson  said  he  th in k s  one of 
the  m ost im p o rtan t functions of a 
un ive rsity  is to  prov ide adequate  
l ib ra ry  facilities.
“A ny book w ritte n  b y  anybody
Col. J ack  Sw ayze, pro fessor of 
ae rospace stud ies, has re fu sed  to 
re lease  th e  A FRO TC en ro llm en t 
figures to  th e  M ontana K aim in  on 
sev era l occasions th is  fall.
R ichard  L and in i, academ ic vice 
p residen t, said  yeste rd ay  he  w as 
concerned  th a t th e  ROTC figures 
w ere  no t re leased  because they  a re  
a m a tte r  of public record .
W oolston said  he  re fe rre d  th e  
K aim in  to  S w ayze e a rlie r  in  th e  
q u a r te r  because Sw ayze had  th e  
class en ro llm en t lists.
shou ld  be in  a  lib ra ry ,” he said. 
“W hat is lacking  in  A m erica is 
in te res t. T h a t should  be ou r aim  
— to increase  in te res t.
“ I w a n t to he lp  in  educa tin g  o u r 
young people and  c rea te  a good 
econom ic atm osphere  in  M ontana 
so th a t these young  people can 
s tay  h ere .”
Ja c k  G reen , ASUM  presiden t, 
w a s  g roundb reak ing  ac tiv itie s’ 
cha irm an .
T he 1969 leg is la tu re  au tho rized  
the  fun d in g  of th e  new  lib ra ry . 
T he f irs t phase of construc tion  
should  begin th is  w in te r. C on­
stru c tio n  of th e  fiv e -lev e l s tru c ­
tu re  w ill tak e  abou t tw o yea rs  and  
cost abou t $6 m illion.
T he new  lib ra ry  w ill have  fou r 
and  o n e -h a lf  tim es th e  sq u are  
footage of th e  p resen t lib ra ry .
Security police 
take down flag
C am pus secu rity  police took 
dow n an  A m erican  flag  hang ing  
upside dow n ou tside  th e  w indow  
of tw o M iller H all re s iden ts  S a t­
u rday .
T he flag w as in  th e  fo u rth -flo o r 
w indow  of M ichael S m ith , ju n io r 
in geology, and  Tom  S hreve , s en ­
io r in  a r t . Also in  th e  w indow  
w ere  signs say ing  “O u t N ow .”
T he flag, w hich  faced  A rth u r  
A venue, w as ta k en  dow n by cam ­
pus police, w ho used  a la d d e r  to 
ge t to  th e  w indow .
C la rk  P rice , head  res id e n t of 
M iller H all, said  he rece ived  te le ­
phone ca lls abo u t the  flag  S a tu r ­
day  m orn ing  from  an g ry  M issoula 
residen ts . He said  he  had  noth ing  
to  do w ith  the  inc iden t.
P rice  said  he  w ould  no t e n te r  a 
do rm ito ry  re s id e n t’s room , b u t 
said  he w en t to  the  room  to  ask  
them  to ta k e  th e  flag  dow n an d  no 
one w as in  th e  room .
A secu rity  p la n t sec re ta ry  said  
yeste rd ay  th a t, according  to  E dw in  
Russ, p la n t secu rity  chief, no r e ­
po rt had  been  filed  ab o u t th e  flag. 
Russ w as no t av a ilab le  fo r fu r th e r  
com m ent.
An o fficer involved in  th e  flag  
rem oval w as con tacted  by  th e  K a i­
m in  b u t he  w ould  n o t com m ent. 
H e said  a ll in fo rm ation  had  to  be 
re layed  th ro u g h  th e  secu rity  p lan t.
J . A. P a rk e r , phsy ica l p lan t d i­
rec to r, is in  K en tu ck y  and  can n o t 
be contacted .
Ground broken for library
H om ecom ing  
happ
M o n ta n a  K a im in  p h o to  (D an  B u rd e n ) 
Saturday’s Hom ecom ing activities included the UM m arching band’s 
halftim e perform ance a t the UM vs. Portland State football game and enm gs |  Carlos M ontoya’s flam enco guitar concert in the U niversity Theatre.
Speak no evil
Spokesmen for the UM m ilitary establishm ent are as re­
luctant to release body counts as their war-m ongering cohorts 
in Southeast Asia.
Last week, a Montana Kaimin reporter trudged over to the  
M en’s Gym for the fourth tim e in as many w eeks to request 
the Air Force ROTC fall enrollm ent figures from Col. Jack 
Sw ayze, AFROTC’s strong-jawed leader. Because a sizeable 
number of persons voted last spring to toss the m ilitary off 
campus, it seems plausible that there is substantial reader in­
terest in the present size and condition of the ROTC program. 
Sw ayze, however, again denied the people’s sacred right to 
know.
Sw ayze’s refusal to leak what he considered locked-file in­
formation contained some nasty epithets. He said the K aimin s 
attem pt to get that new s w as “un-Am erican.” He said it is not 
necessary for our readers to know how many prospective fly- 
boys are enrolled this quarter because AFROTC stresses qual­
ity  of cadets, not quantity. He said w e w ere not acting like 
“decent w hite Am ericans.”
Sw ayze seem s to forget that there are many people on this 
campus who w ould be happy to see him and his uniformed  
cretins find another place to study war. His sick elitism  is a 
contradiction of the reasons ROTC programs w ere placed on 
university cam puses in the first place.
Those reasons include the belief that liberally educated offi­
cers could be obtained if cadets w ere allow ed to attain some 
degree of hum anity in the m ellow ing clim ate of a university. 
Last spring it was argued that the m ilitary should be left on 
campus w here saner elem ents could watch and exert some 
kind of civilian control.
Under the leadership of persons like Sw ayze it is doubtful 
that either of these argum ents can be justified. His arrogance 
does not seem  to create the educational atmosphere ROTC 
visionaries im agined w hen they created the program. His fear 
of revealing the fact that AFROTC enrollm ent has decreased  
this year illustrates his repulsion at the thought that m ere 
civilians should have any control over or know ledge of their 
“defenders.” Sw ayze’s statem ents injure the program he blindly  
defended last spring during the student strike. W ith friends 
like Swayze, the m ilitary should be able to stop looking for 
enem ies.
B. Vaughn
G r a d  says  l ud ic rous  l a n g u a g e  r e q u i r e m e n t  s h o u ld  b e  d r o p p e d
M cD uff i e  f a v o r s  B.S.
To th e  K aim in :
In  th e  K a im in  of Oct. 28 ' I  
ap p e a r  to  be  say ing  th a t  a ll d e ­
p a rtm en ts  ough t to  estab lish  th e  
B achelo r of Science degree  so th a t 
stu d en ts  m ay  evade th e  foreign  
language req u ire m e n t if  th e y  de­
sire .
W hat I hoped I w as say ing  w as 
th a t th e  B achelo r of Science de­
gree  shou ld  be g ran ted  in  ce rta in  
fie lds w h ere  such  a  degree is a p ­
p ro p ria te . W e now  g ra n t th e m  in 
a few  such  fields, b u t I feel th e re  
is a  good a rg u m en t fo r g ran tin g  
th e m  m ore  w idely . H ow ever, I do 
n o t m ean  th a t  th e  B achelo r of S ci­
ence degree  is a p p ro p ria te  fo r m ost 
f ie lds in  th e  hum an itie s , those  
area s  in  w hich  th e  B.A. is t r a d i­
tiona lly  g ran ted .
T he p re sen t n a tio n a l crisis  con­
cern in g  th e  m ean in g  of th e  B.A. d e ­
g ree  an d  th e  v a lid ity  of re q u ire ­
m en ts  in  g en e ra l has its  roots in  
th e  g en e ra l crisis of th e  post W orld 
W ar I I  concep t of g en e ra l ed u ca­
tion . T he re  is no longer ag ree m en t 
as to  w h a t k in d  of p re -p ro fess iona l 
education  stu d en ts  ough t to  e x ­
perience.
Som e U n ivers ities  have  a tte m p t-
in ce r t a in  f ie lds
ed to  solve th is  p rob lem  by in s ti­
tu tin g  v ery  flex ib le  and  in d iv id u a l 
p rog ram s w orked  ou t b y 'th e  s tu ­
den ts  in  co nsu lta tion  w ith  adv iso rs. 
R equ irem en ts  a re  m in im ized . A t 
M ontana , req u irem en ts  a re  u n d e r  
fire , especia lly  th e  fo re ign  la n ­
guage req u irem en t, b u t th e re  
seem s to be no o v e ra ll p lan  being 
fo rm u la ted  by s tu d en ts  an d  fac­
u lty  toge ther.
T he end  re su lt of rem ov ing  r e ­
q u irem en ts  w ith o u t som e o the r 
p lan  to  follow, g iven  th e  gene ra lly  
poor q u a lity  of adv ising  in  the  
U n ivers ity , can  on ly  be g re a te r  
confusion  th a n  w e a lread y  have .
B efore w e s ta r t  chopp ing  aw ay  
a t th e  B.A. req u irem en ts, w e m ig h t 
pause  f irs t to  give som e k in d  of 
defin ition  of th e  degree itse lf. M y 
im pression  is th a t m any  stu d en ts  
define it sim ply  as th e  accu m u la­
tion  of enough cred its  to  qualify  
them  fo r g rad u a tio n . P e rh ap s  fac ­
u lty  m em bers m ay  be p a r t ly  r e ­
sponsib le  for th is  a ttitu d e  on th e  
p a r t  of th e  stu d en ts , an d  in  fac t 
m ay  sh are  it w ith  them .
K E IT H  A. M cD U FFIE
In  T h u rsd ay ’s K aim in  ed ito ria l 
I saw  som e ph rases  w hich  ju s t 
abou t sum  u p  m y s ix -y e a r  aca­
dem ic experience . F o r th e  m ost 
p a rt, th e  expe rience  has am oun ted  
to  p u ttin g  up  w ith  “academ ic 
gam esm ansh ip  and  b u l l s h i t . ” 
H ow ever, I th in k  th a t th e  w hole 
m a tte r  w as ex p la in ed  m uch b e tte r  
a few  y ea rs  ago in  an  a rtic le  “S tu ­
d en t as N igger,” w hich  is in  fact 
e xac tly  w h a t s tu d en ts  a re  in  th is  
academ ic com m unity .
I m ust concede how ever, th a t 
th ings  h av e  im proved  som ew hat 
in  th e  past s ix  years . T oken  in te r-  
g ra tion , m an d a to ry  ROTC, the  
sw im m ing  re q u irem en t fo r g ra d u ­
a tion , th e  P E  re q u irem en t an d  the  
E nglish  re q u irem en t have  a ll been 
d ropped  o r changed . B u t th e  m ost 
lud icrous, fru s tra tin g  req u irem en t 
of all s till rem ains: th e  r e q u ire ­
m en t th a t com pels s tu d en ts  to 
s tru g g le  th ro u g h  five q u a rte rs  of 
a  fo reign  language in  o rd e r to 
g rad u a te  from  th e  C ollege of A rts  
an d  Sciences.
T he fo re ign  language re q u ire ­
m en t, as reg ard e d  by  th e  c h a ir­
m an  of th e  d ep a rtm en t, K e ith  M c­
D uffie, has so m uch value  th a t a n y ­
one w ho can n o t w ade th ro u g h  
five q u a rte rs  of th e  s tu ff  shou ld  
no t be en titled  to  a  B.A. degree  
an d  to  g ive h im  one w ith o u t a 
language w ould  be  in tu rn  to  “w a­
te r  d ow n” th e  d eg ree ’s va lue . To 
th a t, people, I say  bu llsh it, b u ll­
sh it, bu llsh it.
I t  seem s th a t M r. M cD uffie, in 
h is  u n y ie ld ing  defense of th e  
va lu e  o f th e  language re q u ire ­
m ent, has fa iled  to  m en tion  a v ery  
la rg e  vested  in te re s t on h is  pa rt. 
If th e  language req u ire m e n t is 
d ropped , h is d ep a rtm e n t w ould  be 
d ropped  in  funds  an d  personnel. 
T he f ru s tra tio n  and  an x ie ty  of 
s tu d en ts  w ho h av e  to  sw ea t th e  
fo reign  lagnuage  req u ire m e n t a l­
so w ould  d rop . T h is vested  in te r ­
es t h as  som ehow  n o t been  m e n ­
tio n ed  by  M r. M cD uffie in  h is  d e ­
fense of th e  language req u irem en t.
W hen  I ta lk ed  to  M r. M cD uffie 
la s t y ea r abo u t th e  p roposed  e a s ­
ing  of th e  language req u irem en t, 
he  in fo rm ed  m e th a t th e  issue 
w ould  po t g e t ,f a r  because  m ost of 
th e 'fac u lty -re a lized  th e  im portance  
afs -te rrguage-irrh igher education . 
H e con tended  th a t such  m en w ould  
n ev e r consider abo lish ing  such  an  
im p o rtan t req u irem en t. H e sa id  if 
such  a th ing  w ould  h ap p en  th e  
B.A. w ould  be re n d e re d  w orth less.
W ell it seem s som eth ing  has 
h appened . T he “ N iggers” a re  r e s t­
less fo r th e ir  c iv il r igh ts , so W ed-
montano HMmill
“ E x p re s s in g  73 Y e ars  of 
E d ito ria l  F re e d o m ”
P u b lis h e d  e v e ry  T u e sd a y , W e d n esd ay . 
T h u rs d a y  a n d  F r id a y  o f  th e  sch o o l y e a r  
by  th e  A sso c ia te  S tu d e n ts  o f  U n iv e r­
s i ty  o f M o n ta n a . T h e  S choo l o f J o u r ­
n a lism  u ti liz e s  th e  K a im in  fo r  p ra c tic e  
c o u rses , b u t  a ssu m e s  n o  re sp o n s ib il i ty  
a n d  e x e rc ise s  no  c o n tro l  o v e r  p o licy  o r  
c o n te n t. A SUM  p u b lic a tio n s  a r e  r e s p o n ­
s ib le  to  P u b lic a tio n s  C om m ission , a 
c o m m itte e  of C e n tra l  B o a rd . T h e  o p in ­
io n s e x p re s se d  on  th is  p ag e  d o  n o t n e c ­
e s sa ri ly  r e f le c t  th e  v iew s  o f A SU M . th e  
S ta te  o r  th e  U n iv e r s ity  a d m in is tr a t io n . 
S u b sc rip tio n  ra te s :  $2.50 p e r  q u a r te r ,  $7 
p e r  schoo l y e a r . O v e rsea s  r a te s :  $3.50 
p e r  q u a r te r ,  S9 p e r  y e a r . R e p re se n te d  
fo r  n a tio n a l a d v e r tis in g  b y  N a tio n a l E d ­
u c a tio n a l A d v e rtis in g  S e rv ic e , In c ., 360 
L e x in g to n  A ve., N ew  Y o rk , N .Y. 10017. 
E n te re d  a s  seco n d  c la ss  m a t te r  a t  M is­
so u la , M o n tan a  59801.
Make this be kind to 
Bobcat w eek, bring  
your favorite Bobcat 
to the
LOCHSA LODGE
for a Coors Beer 
th is w eekend.
J u s t  1 H ou r fro m  M isso u la
10 m ile s  o v e r  L o lo  P a ss  
P a st P o w e ll Ju n ctio n
nesday  M r. M cD uffie cam e out for 
token  in teg ra tio n , o r so -ca lled  
“h a rd sh ip  cases.” He p re fe rs  th is  
to a “w ate re d  dow n B.A .”
I w ould like  to  know  th a t  n u m ­
b e r  of s tu d en ts  w ho hav e  been  
forced to change th e ir  m ajo r, drop  
o u t of school, o r have  had  to  go
ex tra  q u a rte rs  ju s t  to  com plete  
th is  req u irem en t. I am  su re  it is no 
slmall num ber. L ike m an d a to ry  
ROTC and  thesw  im m ing re q u ire ­
m ent, the  language req u ire m e n t 
shou ld  be abolished .
G ERA LD  CH RISTEN SEN , 
G rad u a te , Sociology
C hairm an , 
D ept, of F o re ign  Languages
HAPPY 
BIRTHDAY 
MARY ANNE 
LANKY
Tuesday, Wednesday, Thursday
VISTA Needs
L iberal A rts G raduates  
T ea ch ers  an d  E d u cators  
L aw yers
B u sin ess an d  M BA ’s
PLA C EM EN T CENTER
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuniiiniinnniuiiiiflni
“BEER PARTY’’
FREE BEER
9:00 lo  10:00
FREE PIZZA
E V E R Y  H O U R  9:00 to  2:00
81.0(1 S ix  P a c k  H a m m 's
Heidelhaus
STARTS W ED N ESD A Y !
“  T he  Liberation of L. B. Jones' 
is unforgettable! A to ta lly 
compelling piece of 
story-telling!
-C h a r le s  C h a m p lin , 
Los A n g e le s  T im es
C O L U M B I A  P I C T U R E S  P r e s e n t s
a WILLIAM WYLER film
THE
IIBERAnON
° f l _ B
J o n e s
A  W I L L I A M  W Y L E R  -  
R O N A L D  L U B I N  P R O D U C T I O N
A N D  F U N N Y , T E R R IF Y IN G  C O M P A N IO N  FE A T U R E
C O L O R
R.
A  F I L M  B Y  W I L L I A M  W Y L E R  
T hey  c a lled  th e m
$  
but not 
for long.
“ S o ld ie r s” a t  7:15 O n ly  
“L. B . J o n e s ” a t 9:00 O n ly R O X Y
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Last-second field goal 
sinks winless Cubs
Swarthout lauds defense
A 27-yard  fie ld  goal a t  th e  gun 
lifted  the  M ontana S ta te  B obk it- 
ten s to  a 24-21 w in  over th e  UM 
fresh m an  Cubs F rid ay  a t D orn- 
b la se r S tadium .
Cub Coach R eid M iller said  th e  
defense le t dow n in th e  la st p e r i­
od, allow ing th e  B obk ittens to  
score eleven  poin ts and  gain  th e  
w in.
The Cubs also lost the  ba ll five 
tim es on fum bles in  th e  gam e.
M ontana S ta te  opened scoring 
on a 24-yard  touchdow n pass from  
L a rry  E ye r to  S am  M cC ullum  in 
th e  f irs t q u a rte r . R ay  C arolin  
k icked  th e  p o in t-a fte r .
T he Cubs took th e  k ickoff to  the 
21-y a rd  line, w here, on th e  f irs t 
p lay  from  scrim m age, M ontana 
ha lfback  J im  O lsen raced  79 yard s  
around  rig h t end  fo r th e  score. 
T he e x tra  po in t a ttem p t w as 
blocked and  th e  firs t q u a rte r  
ended  w ith  the B obk ittens ahead  
7-6.
The Cubs scored ea rly  in  th e  
second period  on a o n e-yard  
p lunge by  fu llback  J e r ry  Cooley. 
O lsen r a n  the  tw o-p o in t conver­
sion to give th e  Cubs th e  lead  14- 
7.
L a te  in  th e  second q u arte r , 
M ontana S ta te  scored aga in  on a 
tw o -y a rd  ru n  b y  Eyer. T he po in t- 
a f te r-to u ch d o w n  a ttem p t w as n u l­
lified  by  a hold ing  pen a lty  on the  
B obkittens.
T he h a lf  ended w ith  UM le ad ­
ing 14-13 w hen  a B obk itten  defen ­
sive back  in te rcep ted  a K evin
IN TR AM U RALS
TODAY’S SCHEDULE
4 p.m.
A TO vs. D SP, F ie ld  1.
G oon P la toon  vs. AFROTC, 
F ie ld  3.
C onvenient Food M art vs. L uv - 
It, F ield  3.
5 p.m.
D agm ar D inks vs. S tu d en t A s­
sociation, F ie ld  1.
J ’s 88s vs. F ark le s  S park les,
PD T vs. SAE, F ie ld  3.
T he In tra m u ra l S ports  B oard  
w ill m eet ton igh t a t 7 p .m . in  the 
F ie ld  H ouse. M anagers of team s 
vy ing  fo r th e  a ll sports  tro p h y  
should  a tten d . V olleyball ro s ters  
a re  due T hu rsday . L eague p lay  
w ill s ta r t  Nov. 9.
WINNERS OF COED ARCHERY
E x p e rt D ivision —  Bob B yres; 
N ovice D ivision —  Doug F a u lk ­
n er; W om en’s D ivision —  D iane 
D avis.
F lag le r pass in  th e  end  zone.
T he th ird  q u a r te r  w as scoreless, 
b u t ju s t in to  th e  f in a l period, Cub 
fu llback  Doug N akoa bu lled  his 
w ay in to  the  end  zone from  five 
yard s  ou t to le ng then  th e  Cub lead 
to  21-13.
F rom  th a t  poin t, th e  B obkittens 
took over. M idw ay  th ro u g h  the  
period, a f te r  cap ita liz ing  on a B rad  
B risb in  in te rcep tio n  on th e  50, 
G ary  M ichael lugged th e  ba ll in  
from  th e  one. M ichael took th e  
ball in  fo r a tw o -p o in t conversion  
to tie  the  gam e a t  21-21.
W ith  tw o m inu tes  rem ain ing  in  
th e  gam e, th e  B obk ittens took a d ­
v an tage  of a n o th e r  Cub m iscue 
w hen  B ruce M ihelish  recovered  
an  O lsen fum ble on th e  M ontana 
32. T he K itten s  took the  ball to 
th e  M ontana six, b u t w ere  p en a l­
ized to  th e  15, w here  C arolin  
k icked  his gam e-w inn ing  field  
goal.
T he Cubs ended th e ir  season 
w ith  a  0-3 m ark .
U runners lose
A d u a l m ee t aga in st th e  No. 1 
C anad ian  cross coun try  te am  p ro ­
vided  th e  f irs t loss of th e ' season 
fo r th e  G rizzly cross coun try  ru n ­
ners.
T he V ancouver O lym pic Club 
h anded  th e  T ips an  18-39 loss S a t­
u rd ay  in V ancouver, B ritish  Co­
lum bia. T he m eet w as th e  q u a li­
fy ing  m eet fo r th e  C anad ian  In ­
te rn a tio n a l Cross C oun try  Team .
Tip ru n n e r  G eorge Cook f in ­
ished  fou rth , only 11 seconds b e ­
h ind  th e  firs t p lace w inner. M on­
ta n a ’s top  ru n n e r, W ade Jacobsen , 
f in ished  six th , B oyd Collins f in ­
ished  eighth , Bob M alkem es f in ­
ished 10th, M ary  R yan  11th, W es 
P re is tly  12th and  T im  O’H are  
13th.
“W e ra n  o u r b es t race  of th e  
yea r, b u t s til l lo st,” Lew is said.
T he UM defense w as m ain ly  re ­
sponsib le  fo r th e  31-25 w in  over 
th e  P o rtla n d  S ta te  V ikings S a tu r ­
day, according  to  Coach J a c k  
S w arthou t.
S w a rth o u t said  th e  UM defense 
did a  superb  job  in  hold ing  P o r t­
land  to  m inus 10 yard s  rush ing . 
S w a rth o u t w as also  p leased  w ith  
the  pass defense.
“ We held  Von D ulm  to only 
th re e  touchdow n passes, w hich  is 
tw o below  his ave rage , and  we 
p icked off five passes,” he  said.
G rizzly safe ty  K a rl S te in  set 
th re e  school records S a tu rd ay  
w hile  p icking  off tw o passes to 
ra ise  his season to ta l to  eight.
R usher, ta ck le  w in  
B ig S k y  la u re ls
PULLM AN , W ash. (A P ) —  An 
Idaho  back  and  a Boise S ta te  de­
fensive tack le  M onday w e r e  
nam ed  Big S ky  C onference back  
and  linem an  of th e  w eek.
Id ah o ’s M ike W iscom b, a  sen io r 
from  Boise, p iled  up  140 yard s  
ru sh in g  w ith  th re e  touchdow ns 
aga in st M ontana S ta te  in  a  37-24 
w in.
A llen  E lle rt of Boise S ta te , a 
jun io r, m ade e ig h t unassis ted  
tack les an d  w as cited  fo r a  g en e r­
a lly  exce llen t day  on defense. His 
effo rts  he lped  Boise S ta te  to  a s u r ­
p rise  24-3 v ic to ry  o ver Idaho  
S tate .
S te in  estab lished  school season 
records for m ost pun ts  re tu rn ed , 
34; m ost yard s  on p u n t re tu rn s, 
372; and  m ost y a rd s  in  in te rcep ­
tion  re tu rn s , 207.
S w a rth o u t said UM su ffered  a 
very  bad  firs t half, fum bling  th ree  
tim es and  ru sh in g  fo r only  72 
yards, b u t th e  o ffense fina lly  b e ­
gan to  m ove in  th e  second h a lf  to 
com e th rough  w ith  the  win.
A rn ie  B lancas led a ll ru n n e rs
CB h ires band  
T he 1961 C en tra l B oard  agreed  
to  spend  up  to  $510 to  u n d e rw rite  
th e  cost of h irin g  the  C laude M yhre 
B and  from  Spokane fo r th e  H om e­
com ing dance. I t  w as h ired  a fte r  
an  announcem en t th a t n e ith e r  th e  
G lenn M iller B and  n o r D uke E l­
ling ton  w ould  be ava ilab le .
w ith  109 y ard s  on 20 ca rries. He 
needs only 24 y ard s  to  b reak  U M ’s 
ca re e r ru sh in g  m ark .
The G rizzly  defense tied  tw o 
school records, a llow ing P o rtla n d  
S ta te  only  18 ca rries  ru sh in g  and  
in te rcep tin g  five V iking  passes.
T he G rizzlies a re  now  8-0 fo r 
the  season. The loss dropped  P o r t­
land  S ta te  to  4-3.
Each night 
our m enu  
changes so 
you’ll have a 
chance to try 
all the foods.
Starts
This program was started 
so that off-campus 
students can take a break 
from cooking and dishes.
Tonight
5:00 TO 6:30 P.M.
Intra-cam pus MEMORANDUM
UNIVEKSITV O P M ONTAXA
TO: S herre l Davis 
FROM: Carson V ehrs, D irec to r  of Food S erv ic  
RE "A ll-you -can -ea t"  Dinner B u ffe t s e rv ic
This
O ctober 1 , 1970 
a t  the  U n iv e rsity  Center
------------- » i s  1n review o f o
which e x is ts  to  be o f  se rv i 
meal. U ndoubtedly, th e re
• rec en t conversation  rega rd ing  the  p o te n tia l 
! to  the  off-campus s tu d e n t fo r  the evening 
t  be a number o f off-campus s tu d e n ts  search ing
_  meal w ith  rea l v a lu e . A popula r p r ice d  d in n e r, y e t ,  th e  q u a l i ty
and q u a n tity  must be p re se n t. The s e l f  s e rv ic e ,  a l l -y o u -c a n -e a t ,  la rqe
se le c t io n  concept should meet w ith  customer approval.
In s tr u c tu r in g  the  s ty l e  o f se rv ic  
purposes and in te n tio n s  to  fo llow , 
review and fu r th e r  develop.
1. The meal must have va lu Popu larly  p r ice d  and appealing  to  needs.
A to ta l  s e l l in g  p r ic e  exceeding $1.50 would perhaps l im it  the f r e ­
quency o f  pa tronage. We must have reasonable  volime a t  a budqet 
p r ic e  to  continue  to  o f fe r  a va lue.
Remove a l l  r e s t r ic t io n s  on q u a n tity  by o f fe r in g  s e lf - s e rv i c e  
(re d u ctio n  o f  labo r c o s t)  and un lim ited  e x tra  s e rv in g s . Asking 
only to  " take  what you w ant, b u t; e a t  what you ta k e ."  And o f  c ou rse , 
not remove the  food from the  d in ing  room.
A la rg e  s e le c t io n  o f  food items is  a "fun" way to  e a t .  L ets p lan 
th ree  e n tre s  (and o f  c o u rse , a t  $1.49 we c a n 't  o f fe r  prime r i b ) ,
6 s a la d s , 6 d e s s e r ts ,  s e le c t io n  o f p o ta to es and v e g e ta b les , se v e ra l 
beverages and v a r ie ty  of d in n e r r o l l s ,  something f o r  everyone. Menu 
se le c t io n  should  be designed in  cycle  form to  avo id  r e p e t i t i o n .
review th e se  icfeas and in c o rp o ra te  your f in e  way w ith  foods.
BUFFET FEATURING 
A CHOICE OF FINE 
FOODS IN UNLIMITED
THE
MENU
T his is  a p artia l list 
of th e fin e  foods  
ava ilab le .
Roast Beef 
F ru it Punch 
Baked Ham 
Peach Shortcake 
Beef Stew 
Rice Custard 
Spaghetti 
Tossed Salad 
Lasagna 
Potato Salad 
W ieners and 
Sauerkraut 
Coke
Baked Meat Loaf 
Orange Drink 
Ham and Noodle 
Casserole 
Lemon Pudding 
Spanish Rice 
C arrifru it Salad 
W hipped Potatoes 
and Gravy 
Gingerbread 
B uttered Peas 
Chocolate Pudding 
Baked Beans 
5 Bean Salad 
Hawaiian Tossed 
Green 
Jello  Cubes 
Assorted Relish 
Tray 
Yankee Cole Slaw 
Cottage Cheese 
Milk
Applesauce 
Hot Chocolate 
M acaroni Salad 
Butterscotch 
Pudding 
Cabbage Raisin 
Salad 
Peach Shortcake 
Hot Rolls—B utter 
Rice Custard 
Hard Rolls—B utter 
Cherry Shortcake 
Coffee—Tea
QUANTITIES. 
ALL STUDENTS 
WELCOME
E ach  N igh t
C hoice of 3 E ntries
W hipped P ota toes  and  
G ravy  
V eg eta b les  
6 Salad s
V ar iety  o f D esserts  
B ev era g es
C om e back for Seconds, 
T hirds, F ou rths, F i f th s . . .
ALL YOU CAN EAT $1.49
Tues., Nov. 3, 1970 * *  MONTANA KAIM IN
CONCERNING U
•  T ry -o u ts  fo r “T he S ign  in  
S idney B ru s te in ’s W indow ” a re  
ton ig h t a t 8:30 p.m . in  the  U n iv e r­
s ity  T h ea te r. T he d ram a d e p a rt­
m en t w ill p re sen t th e  p lay  Jan . 
14 to  17.
•  S tu d en ts  w ish ing  to v is it the 
S ta te  M enta l H osp ital a t  W arm  
S prings should  m eet a t th e  UCCF 
H ouse a t  9 a.m . S a tu rd ay . T he 
cost is 50 cents.
•  T he L u th e ra n  C en ter serves 
a  50-cent d in n e r  S unday  evenings 
a t  5:30. In fo rm al discussions fo l­
low  th e  m eal.
•  P h i K appa  P h i w ill m ee t to ­
m orrow  a t  7 p .m . in  T e rrito ria l 
R oom  3. A lonzo Spang, Ind ian  
S tud ie s  d irec to r, w ill speak .
•  F o res te rs  w ho hav e  com ­
p le ted  10 hou rs of p re -co n s tru c ­
tion  m ay  p ick  up  rese rv e  tickets  
fo r th e  F o re s te rs ’ B all in  th e  F o r­
e s try  B uild ing  be tw een  11 and  12 
a.m ., T h u rsd ay  and  F rid ay .
•  P h i E ta  S igm a w ill m eet to ­
m o rro w  a t 7 p .m . in  UC 360.
CALLING U
TODAY
Christian Science Organization, 
6:45 p.m ., M usic 103.
Planning Board, 4 p.m ., ASUM  ac ­
tiv itie s  area .
TOMORROW  
Rodeo Club, 7:30 p.m ., UC 361. 
Central Board, 7 p.m ., UC 361B. 
Publications Commission, 3 p.m ., 
A SU M  ac tiv ities  area .
A cadem ic A ffairs Commission, 3 
p.m ., ASUM  ac tiv itie s  area .
•  Jo u rn a lism  196, C u rren t A f­
fairs, w ill m eet a t 7:30 ton igh t in 
F o re s try  206. T he guest pane lis t 
w ill be K enne th  Rolle, a irp o r t 
m anager a t Jo h n so n -B e ll F ield . 
He w ill discuss a ir  tra n sp o rta tio n , 
a irp o rt congestion  and  a ir  safe ty  
in  th e  1970s. T he class is open to  
th e  public.
•  T he UM F ilm  Society  w ill 
p resen t “ G oal,” tom orrow  a t 8 
p .m . in  LA  11. T he film  is an  
a w ard  - w inn ing  d o cum en tary  
abo u t soccer. C ost is 50 cents.
•  T he Psychology 110 m a k e-u p  
exam  fo r th e  f irs t te s t w ill be  to ­
m orrow  a t 7:30 p.m . in  Psychology 
2 0 2 .
•  S tu d en t p ic tu res  ta k en  for 
la s t y e a r’s S en tin e l m u s t be p icked 
up  by F r id ay  a t th e  S en tinel O f­
fice.
•  A film  abo u t S u m m erh ill 
School in  E ng land  w ill be show n 
T h u rsd ay  an d  F rid ay  a t  8 p .m . in  
LA  11.
•  P h ilip  W righ t, ac ting  c h a ir­
m an  of th e  zoology d ep a rtm en t, 
w ill show  slides an d  speak  to  th e  
W ild life C lub abo u t his tr ip  to 
K a la h a ri G em sbok P a rk  in  S outh  
A frica to n ig h t a t  8 in  HS 207.
No arrests mad
Curry says waste dumping 
is endangering ocean waters
R obert C u rry , p ro fessor of ge­
ology, to ld  a  zoology sem in ar yes­
te rd a y  th a t o ff-sh o re  dum ping  of 
h u m an  and  in d u s tr ia l w astes is 
hav ing  “v ery  serious effec ts” on 
P acific  coasta l w a te rs , and  th a t 
N ixon ad m in is tra tio n  p lans  to  use 
d eep -sea  dum ping  a reas  w ill not 
im prove th e  p roblem .
C urry , a  m em b er o f th e  S enate  
C om m ittee on  P ub lic  W orks’ A d­
v iso ry  P a n e l fo r O cean  D um ping, 
recen tly  re tu rn e d  from  a m eeting  
w ith  pan e l m em bers St th e  S cripps 
In s titu te  of O ceanography.
C u rry  said  concern  fo r po llu tion  
on la n d  has led to  ocean dum ping. 
E n fo rcem en t of law s p ro h ib iting  
such  dum ping  is v e ry  d ifficu lt, he 
said .
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1. Lost and Found
P L E A S E  R E T U R N  b lu e  c o a t  w i t h  fo o d  
s t a m p s  a n d  k e y s  t o  U C  in f o r m a t i o n
d e s k ._________________________________ 21-2 c
L O S T : 6 - m o n th  g o ld e n  l a b r a d o r ,  h a s  
r e d  c o l l a r  a n d  r a b i e s  t a g .  A n s w e r s  to  
•'Sam **. 728-2349. 21-Ac
3. Personals
H A P P Y  B IR T H D A Y  B il l  3 J u d y .  2 1 - lc
4. Ironing _____________
E X P E R IE N C E D  s e w in g  a n d  i r o n in g
543-4248. 5 ~t t c
6. Typing________________ _______
E X P E R IE N C E D  T Y P IN G .  M rs .  A n d r u s ,
P h o n e  549-7860.______________________1 - tf c
T Y P IN G .  243-6109.____________________1 - t ic
E X P E R IE N C E D  t y p i n g  a n d  e d i t i n g .
542-2047.______________________________3 - t f c
T Y P IN G .  549-0251.____________________ 4 - t f c
T Y P I N G — M rs .  K a t h l e e n  H a r p e r .  728- 
4793. 9 "t f c
18. M iscellaneous
E X P E R T  T Y P IN G ,  e l e c t r i c  t y p e w r i t e r .  
T h e s i s  e x p e r i e n c e .  W il l  c o r r e c t .  H a v e
m o v e d ,  p l e a s e  c a l l  543-6515. 1 3 - tfc
T Y P I N G :  e x p e r i e n c e d .  C a l l  549-7282^
T Y P IN G — f a s t ,  a c c u r a t e ,  e x p e r i e n c e d .
549-5236._____________________________ l 7 ~t f c
E X P E R T  R E P O R T  t y p in g .  549-8057, M rs .
P a r k s  a f t e r  12 n o o n . _____________18-15c
B E S T  B A R G A IN  ty p i n g :  e l e c t r i c ,  p r o -  
f e s s io n a l ,  e x p e r i e n c e d ,  s p e e d y .  F r e e
s u p p l i e s .  728-3631._________________ 19-10c
T E R R IF IC  T Y P IN G .  40c p e r  p a g e .  549-
6671.   2 0 - t f c
P R O F E S S IO N A L  T Y P IN G . e d i t i n g ,  
e l e c t r i c .  S u s ie .  549-7049.__________ 2 1 - lc
10. Transportation
707 -3 2 0 /C  F a n  j e t  M is s o u la - N e w  Y o r k ;  
o n e  s to p  C h ic a g o .  L e a v e s  D e c .  18; r e ­
t u r n s  J a n .  4, 1971. $155 r o u n d  t r i p ;  
w e  c a n  a r r a n g e  c o n n e c t in g  f l i g h t s  
a n y w h e r e .  U n iv .  o f  M o n t .  s t u d e n t s ,  
f a c u l t y ,  s t a f f  a n d  f a m i l i e s .  R e s e r v e  
y o u r  r o u n d  t r i p  s e a t  n o w ; c a l l  549-
6159.__________________________________ 2 1-8c
N E E D E D : s o m e o n e  t o  h e lp  d r iv e  t o  
M e m p h is  o r  p o i n t s  b e y o n d  t o w a r d  
T a m p a  a b o u t  D e c e m b e r  17. 543-4789 
a f t e r  f iv e .___________________________ 2 1-4c
16. Autom obiles for Sale
1962 V o lk s  B u s  w / n e w  t r a n s m is s io n ,  
b e d ,  c u r t a i n s ,  r a d io .  $850 o r  o f f e r .  
P e r f e c t  f o r  t r a v e l i n g .  A ls o  S p a n i s h
g u i t a r  $75. C a l l  549-8246.__________ 17-8c
F O R  S A L E S : ’66 B u ic k  S k y l a r k .  S p t .  
C p e ,  V -8 , a u t o  p .s .,  lo w  m i le a g e ,  e x -  
c e l l e n t  c o n d i t i o n .  C a l l  542-2722. 21-4c 
'62 P O N T IA C . M u s t  s e l l .  E x c e l l e n t  
c o n d i t i o n .  V e r y  r e a s o n a b le .  549-9001
a s k  f o r  B o b ._______________________ 21 -4 c
M U S T  s e l l :  ’61 G M C  V2 to n ,  4 - s p e e d ,  
p o s i - t r a c t i o n .  L W B . $550 o r  b e s t  o f ­
f e r .  543-8060. 21 -4c
17. Clothing
S P E C I A L I Z I N G  i n  a l t e r i n g  o f  m e n  a n d  
w o m e n 's  c lo th in g .  P h o n e  543-8184. 9 - t f c  
S E W IN G , m e n d in g ,  a l t e r a t i o n s .  M rs .  
C a r a b a s ,  305 C o n n e l l  A v e .  549-0810.
1 - t f c
R E D  A N D  B L A C K  p i l e  l i n e d  J a c - s h i r t s  
$19.95. S c r a p  l e a t h e r  $.40 p o u n d .  L e a t h ­
e r  s k i r t s .  $19.95. S p e c i a l  f r i n g e  l e a t h ­
e r  v e s t s  $10.95. B e a d s  a n d  b e a d w o r k .  
G e o r g e  W h i t e  a u t h e n t i c  I n d i a n  f o o t ­
w e a r ,  m a n u a l  $2.00. I n d i a n  r a n  m o c ­
c a s in s .  K y i - Y o  W e s te r n  S to r e ,  A r le e ,  
M o n ta n a .  O p e n  9 :3 0 -7 :0 0  w e e k d a y s .
___________________________________ 14-8c
W A N T E D : F e m a le  r o o m  w i t h  m o r n in g  
f r e e ;  p a y  u t i l . ,  f o o d  (N O  R E N T )  f o r  
s i t t i n g  3 y r .  b o y  t i l l  n o o n  a n d  a s
n e e d e d .  A p p ly  549-4797.__________ 1 6 - tfc
S T U D E N T S : S a v e  o n  g a s .  R e g u l a r  o n ly  
$.32 9 /1 0 .  F a s t ,  e f f i c i e n t  s e r v i c e  to o !  
W h e r e ? ?  O ls o n 's  S a v e  S t a t i o n .  S o . 
H ig g in s  A v e .  A  G r iz z ly  B o o s t e r .  1 1 - t f c  
W A N T E D : le g s ,  a l l  s h a p e s  a n d  s iz e s .  
S h o p  B o - L e g s ,  t h e  F i n e s t  P a n t  a n d  
S h i r t  S h o p  in  M is s o u la .  I n  C o n v e n i ­
e n c e  C e n t e r  a t  t h e  c o r n e r  o f  H ig g in s
a n d  H il l ._____________________________ 19-6c
C A P A B L E  M O T H E R  w i l l  b a b y s i t  f u l l  o r  
p a r t  t im e  a t  h e r  h o m e .  C a l l  549-9410.
2 0 -3c
W A R R A N T Y  R A D IO  a n d  T V . 257 W . 
F r o n t ,  M is s o u la .  549-3678. C a l l  o r  
b r in g  in  a n y  a n d  a l l  T V ’s, t a p e  p l a y ­
e r s ,  s t e r e o s ,  t a p e  r e c o r d e r s ,  a m p l i -
f i e r s ,  a n d  r a d io s .___________________ 2 1 - lc
W A N T E D : M o d . 12 20 G A . M o d  70-264 
M a g n u m  P re -6 4 ,  M o d e l  42 410 G a u g e .  
P o s t  O f f ic e  B o x  595, M is s o u la .  
Y O U R  h a n d w r i t i n g  a n a ly z e d  —  t h o r ­
o u g h ly .  S e n d  o n e  p a g e  o f  n o r m a l  
w r i t i n g  a n d  a l s o  d o o d le s  ( id le  
s c r ib l e s )  p l u s  $1.50 a n d  a  s t a m p e d ,  
s e l f - a d d r e s s e d  e n v e lo p e  to  T . M o c a -  
b e e ,  1700 C o o le y ,  H o l ly w o o d  C t . ,  M is ­
s o u la .  2 1 - lc
21. For Sale
F O R  S A L E : 3 &  m o . o ld  A K C  re g .  b r o w n  
m i n i a t u r e  m a le  p o o d le .  $40— w i t h o u t
a v a ,  S t e v e n s v i l l e 16-7c
C A M E R A  C A N O N  V2 f r a m e ,  tw o  f i l t e r s .
s t r o b  f l a s h  f i lm ,  $40. 243-2687. 20 -4c
O N E  S H O R T  F A L L  a n d  o n e  w ig l e t ,  
l i g h t  b r o w n .  220 D a ly .  728-2151. 2 0 -4c
V W  O W N E R S  —  560-15 r e t r e a d s .  T w o  
f o r  $25. W h i te  o r  b la c k w a l l s .  N e w  
t i r e  g u a r a n t e e .  F i r e s t o n e  s to r e .  2 1 -4c  
S T U D E N T  M U S T  S E L L — w il l  t a k e  lo s s  
o f  $800 o n  1971 S k y l in e  M o b ile  h o m e ;  
12x52, 2 b e d r o o m ,  c o lo n ia l  f u r n i s h ­
in g  a n d  k i t c h e n  b a r .  W h y  p a y  r e n t ?  
728-2918. 21 -4c
H A N D -W O V E N  h e a d b a n d s  b e l t s ,  c h o k ­
e r s .  $1 t o  $3.50. C h o o s e  y o u r  o w n  
c o lo r s  a n d  p a t t e r n s .  S to p  b y  628 S . 
F i r s t  W . C a m in i t i .  2 1 - lc
22. For Rent
B E D R O O M  f o r  r e n t  f o r  U n iv e r s i t y  g i r l  
in  h o m e  o f  s in g le  la d y .  549-9256. 19-4c 
G A R A G E  F O R  R E N T  1110 R o n a ld  A v e . 
I n q u i r e  a f t e r  5 :3 0  p .m .__________ 2 1 - lc
No arre s ts  w ere  m ade by  law  
en fo rcem en t officers a t  U M ’s 
H om ecom ing gam e S a tu rd a y , the  
M issoula Police D ep artm en t said.
T he gam e w as pa tro lled  by  20 
un ifo rm ed  officers from  the  M is­
soula Police D ep a rtm en t an d  M is­
soula C oun ty  S h e riff’s office. S ix  
cam pus secu rity  policem en p a ­
tro lled  s tad ium  park in g  lots.
A spokesm an  fo r th e  cam pus 
police said  th e re  w ere  no rep o rted  
th e fts  from  p arked  ca rs  a t the  
gam e. O fficers did confiscate  som e 
liq u o r from  persons seek ing  e n ­
tra n ce  to  th e  foo tball s tad iu m  b u t 
th e  ex ac t am o u n t w as not d e te r ­
m ined , he  said .
28. M otorcycles
D eep sea dum ping  m akes th e  
assum ption  th a t th e  sea is a  “b io ­
log ical d ese rt,” b u t s tud ies have  
show n th a t  g£.eat m ounds of dead  
fish  lie n e a r  m any  of th e se  d eep - 
sea dum ps, h e  said .
M ost severe  of th e  po llu tan ts  
a r e  ch lo rin a ted  hyd rocarbons, 
such  as DDT, he  said . C u rry  
b lam ed  th e  decline of th e  pelican , 
th e  p e reg rin e  falcon  an d  o th e r 
m a rin e  species on these  chem i­
cals.
A dverse  effec ts  of po llu tion  on 
an im a l species a re  m uch  m ore 
th a n  an  academ ic p rob lem , C u rry  
said . T he food m an  uses from  th e  
ocean com es from  m any  of th e  
species m ost like ly  to con ta in  la rge  
co n cen tra tions  of h a rm fu l p o llu ­
ta n ts , he  said .
O xygen d ep le tion  caused  by  th e  
d um ping  of sew er sludge is also 
a  p rob lem , he  said . C u rry  cited  
th e  S an ta  M onica b asin  as an  
a rea  w ith  th is  problem .
Campus pastor 
slates meeting
S tu d en ts  rep re sen tin g  a ll po liti­
cal, e th n ic  an d  in te re s t g roups on 
cam pus w ill m eet ton ig h t a t  7:30 
a t th e  L u th e ra n  C en te r to  p lan  a 
cam pus-w ide  “ce leb ra tio n  of the  
deepen ing  concern  fo r com m un i­
ty ,” th e  R ev. D av id  V an  D yck, 
cam pus pasto r, said  y este rday .
T he even t, schedu led  fo r Nov. 
19, a rises  from  a need  to  c rea te  a 
g re a te r  sense of U n iv ers ity  com ­
m un ity , V an  D yck said.
“We w itnessed  th is  sense of one­
ness am ong s tu d en ts  la st fa ll w hen  
B en Briscoe an d  B ruce  G ray , 
ASUM  p re s id e n t an d  v ic e -p re s i­
d en t, w ere  k illed  in a c a r  acciden t, 
and  la s t sp rin g  d u rin g  th e  s tu ­
d e n t s tr ik e ,” V an D yck said . “B ut 
it  does n o t seem  rig h t to  w a it fo r 
som e crisis to  com e along to  pu ll 
th e  s tu d en ts  to g e th e r.”
V an D yck sa id  s tu d en ts  r e p re ­
sen ting  a w ide cross-sec tion  of th e  
cam pus popu la tion , i n c l u d i n g  
blacks, Ind ians, G reeks and  p o liti­
ca l ac tiv ists, h av e  been  in v ited  to  
th e  o rg an iza tio n a l m eeting  to ­
n ight.
RECRUITING U
TODAY  
Osco D rug, Inc., F ra n k lin  
P a rk , 111., w ill in te rv ie w  fo u rth -  
y ea r pham acy  s tu d en ts  today  and  
tom orrow  fo r th e  Osco D rug  E x ­
te rn sh ip  S cho la rsh ip  P ro g ram . A 
UM s tu d e n t w ill be selected  fo r 
fu ll- tim e  su m m er em ploym ent. 
U pon com pletion  of th e  E x te rn  
P ro g ram , th e  s tu d en t w ill rece ive  
a  scho larsh ip .
■fc Moss, A dam s & Co., E ugene 
O re., w ill in te rv ie w  sen io rs m a­
jo rin g  in  accounting .
•jJr E n v iro n m en ta l Science S e rv ­
ice A d m in istra tion , S eattle , w ill 
in te rv ie w  sen io rs m a jo rin g  in  ge­
ology, m a them atic s  an d  physics 
for positions as com m issioned o f­
ficers.
F o r fu r th e r  in fo rm ation  o r an  
ap p o in tm e n t co n tac t th e  P lac e ­
m e n t C en te r in  th e  L ib e ra l A rts  
B u ild ing  or ca ll 243-2022.
SEW ING M ACHINES
SAVE! SAVE! SAVE!
Necchi Sewing Center 
ju st bought out the com­
plete stock of an out-of- 
town dealer. O v e r  50 
units to choose from, all 
brand names—Pfaff, E t­
na, Singer, Slant-o-Matic, 
Necchi. Some of these 
m achines are in cabinets. 
Many of them  open arms, 
now $65, regularly  $300. 
All under w arranty . Pfaff 
autom atic in cabinet for 
$89, regular $399 and 5 
S i n g e r  portables for 
$27.50. These w ill not last 
long, so come early and 
save.
NECCHI 
SEW ING CENTER
321 S.W. Higgins 
549-3388
Stereo
Component
Just picked up G arrard 
tu rn tab le  w ith diamond 
needle. AM-FM stereo ra ­
dio, 80 w atts peak music, 
powerful rear accessories 
panel, earphones, w ith 2 
w alnut speakers, in per­
fect condition. Reg. $249, 
full balance due $96, or $5 
per month. No interest, 
annual percentage ra te  is 
0.
MONTANA
SOUND
321 S.W. Higgins 
549-3261
A ll your hom e, school
and o ffice  needs  
are found at
The Typewriter 
Supply Co.
314 N. Higgins
You’ve Been Good To Us —
So we’ll give you  a good deal.
FREE WASH w ith an y  F ill up.
(No M inim um Purchase— Carnuba W ax §1 Extra)
E veryone is doing it at
THE AUTO WASH
Betew een the Heidelhaus and Col. Sanders on 93 Strip
CHRISTMAS VACATION
FLY HOME
W O R L D  A / & W A Y S
World A irw ays 707 Fan Jet
Connections available anywhere from Chicago and N ew  York
M issoula-New Y ork; One Stop, Chicago 
S I 55 Round Trip M issoula-New York!
U M St ud en ts ,  Fac ul ty ,  S t a f f  a n d  Fami l i es  
Leaves Dec. 18, Returns Jan. 4, 1971
For Inform ation call W ide World of Travel 
549-6159
4 —  M ONTANA KAIM IN Tues., Nov. 3, 1970
